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 الباب األّول
 المقّدمة
 خلفية البحث .‌أ
 يعهد إىل كل والدين. لذلك ، جيب على اس ، الطفل ىو تفويض من اهلل الذييف األس
من طريقة ىو لرعاية وتعليم األطفاؿ  حدىتنفيذ التفويض بشكل جيد ومسؤوؿ, إ الوالدين
بشكل صحيح. و ينبغي أف يتلقي تعليم األطفاؿ باالىتماـ خاصة فيما يتعلق باالرتبية 
 كوف إنساف الصاحل و الصاحلة.ة, قوي اإلمياف,وتكاملالكوف إنساف تاألخالقية، ل
ضرر وؼ تلحق الجيب أف يكوف كل من الوالدين يف حالة تأىب خلطر العودلة اليت س
 ,لذلك .ظهور أزمة أخالقية يف اجملتمع ىوبسبب ضعف اإلشراؼ ىاحدشخصية الطفل. ألف 
تشًن ىذه األزمة األخالقية إىل جودة التعليم الديين الذي ينبغي أف  1ىناؾ عدـ استجابة للدين.
  يعطي قيمة روحية, لكنها ال دتلك القوة بسبب قلة الوعي يف الدين.
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وقد مت التعبًن عن التعاليم األخالقية من قبل  .على كل إنسافاألخالؽ ذلا تأثًن كبًن 
ينبغي  ذيال  النيب يف احلياة اليومية . يف القرآف الكرمي آيات كثًنة تشرح األخالؽ احلميدة للنيب
 : 32كما جاء يف سورة األحزاب اآلية    تطبيقها يف كل شخص.
ٌة ِلَمْن َكاَف يَػرُْج اهلَل َوْليَػْوـَ ااَلِخَر َوذََكرُاهلَل َكِثًنًا""َلَقْد َكاَف َلُكْم يف َرُسْوهلِل ُأْسَوٌة َحَسنَ 
2 
ذلم دورًا ىامًا يف  ، معلم الرتبية الدينية اإلسالمية تالميذيف جهد التطوير األخالقي ل
على طاعة  تالميذادلدرسة أو مؤسسة تعليمية, من بينها غرس اإلمياف يف حياة األطالب، تعليم ال
اهلل سبحانو  إىلىم ومسؤولة تالميذديو أخالؽ جيدة. ادلعلم لديها مسؤولية حنو الدين و ل
    3جيب على كّل دلعلم أف يكوف مثاالً يف التشكيل األخالقي لطالبو. ,إذف وتعاىل.
،ليس  التالميذسوراكارتا ىي مؤسسة تعليمية حتاوؿ طباعة أفضل  3ادلدرسة الثانوية 
لديهم األخالؽ  التالميذيضا التأكيد من حيث العاطفية. حبيث كن أفقط من حيث ادلعرفية وال 
سوراكارتا ليسوا كلهم من عائلة دينية أو من  3يف ادلدرسة الثانوية الوطنية  التالميذ .احلميدة
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ب على ادلعلم أف التكيف مرة أخرى. ، جي التالميذادلدارس االبتدائية اإلسالمية, مث جيب على 
 ى ىذه ادلشاكل وخاصة معلم الشخصية األخالقية.لتغلب عليكوف لديو جهد 
سوراكارتا لو دور يف حتسٌن  3األخالؽ يف ادلدرسة الثانوية الوطنية درس عقيدة و معلم 
يبدأوف يف الدخوؿ إىل ادلرحلة  التالميذأخالؽ الكرمية  للطالب خاصة الطبقة السابعة. ألف 
مث يسعى ادلعلم العقدي  .التدريب والتعوداألولية على مستوى ادلدارس الثانوية حبيث يتطلب 
. من بٌن  األخالقي لتوفًن برنامج التدريب مع أساليب التعود األخالقية اليت يتم تنفيذىا كل يـو
ىذه األنشطة التعديلية األخالقية: صالة الضحى يف اجلماعة, يـو اجلمعة صحي ، اجلمعة 
معتادوف  التالميذ. يهدؼ ىذا إىل جعل النظيفة ، اجلمعة من االمياف, وأكثر من ذلك بكثًن
 على تشكيل شخصية األخالؽ الكرمية لإلنساف.
زلاولة معلم درس العقيدة  و األخالؽ يف تكوين "  لذلك يريد الباحث إجراء حبث مع العنواف
  3122-3122أخالؽ التالميذ للفصل السابع يف مدرسة الثانوية الثانية بسوراكرتا العاـ الدراسي 
 المسألةتحديد  .‌ب
 بناء على اخللفية البحث السابق ، مثّ أراد الباحثة صياغة ادلسألو األتية :
 ؟ التالميذكيف جهد ادلعلم يف التدريب األخالقي  .2
 ؟سعدة و ادل  عراقيلما ىي العوامل ال .3
 فوائد البحث ج. أهداف و
 أىداؼ البحث .2
يعىن  إليها الوصوؿ الباحثة الذى تريد البحث أىداؼ تصاغ السابق، البحث خلفية ىف كما
: 
 أ( لوصف االسرتاتيجية دلعرفة جهود معلم األخالؽ يف التنمية األخالقية
 سعدة يف التنمية األخالؽو ادل  عراقيلالالعوامل ب( دلعرفة 
 فوائد البحث .3
 النتائج ادلرجوة من ىذا البحث يعىن: 
 أ( الناحية النظرية
و تستطيع اف يعطي ادلعلومات للمعلم    اإلسالميةيزيد ادلعرفة و العلم يف رلاؿ الرتبية 
 .تتعلق باجلهود اليت ميكن القياـ هبا يف التطور األخالقي للطالب
 ب( الناحية العملية
قادرة على تقدمي تقييم يف زيادة اجلهد الصحيح يف التطور األخالقي للطالب . 
 ها كمرجعميكن استخدام أكثر انضباطا ويكوف حسن األخالؽ، التالميذجعل 
 . وتوفًن احلافز، وتقدمي ادلشورة واإلحالة ادلناسبة
 د. طريقة البحث
 البحث نوع. 2
(. البحث ادليداين ىو مقابلة و field researchالبحث نوع من البحث ادليداين ) هستخدـ ىذت
من تقريب ىذا البحث  4مالحظة ألجل أف معرفة مباشرة عن احلاؿ ليعطي حقيقة ادلعىن و ادلقاـ. 
زلاولة معلم درس عقيدة    نوع الدراسة الكيفية و من نوع الطريقة الوصفية يعىن باستحداـ حتليل عن
 . بواسطة البيانات ادلكتوبة و مقابلة مع انساف وثيق مباشرةو األخالؽ يف تكوين أخالؽ التالميذ
 
 البحث مواضيع و مكان .2
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من ادلدرسة العامة ى احد سوراكرتابحث يف مدرسة الثانوية الثانية بيعمل ىذا ال
أخالؽ  تكوينالؽ يف خوالدينية. مواضيع البحث جهد معلم درس العقيدة  و األ
 يعىن التنمية ادلعنوية اليت يقـو هبا ادلعلموف العقيدة األخالؽ.  التالميذ
 البيانات مصادر .3
مصادر البيانات يف ىذه الدراسة ىي: معلمو ادلعتقدات ادلعنوية ومدّرس الدين 
 وطالب الصف السابع يف برامج خاصة
 البيانات جمع طريقة .4
 تقنية مجع البيانات أجراىا باحثوف مبا يف ذلك :
 مالحظة  ( أ
مالحظة يعىن مراقبة و كتابة اليت تقـو بشكل منهجي على ظاىرة اليت  حبثت عن 
يعمل ىذا البحث بطريق مراقبة مباشرة إىل مصدر ادلعلومات حنو العملية  5الواقع.
ادلتعّلقة بعلم العقيدة و األخالؽ يف ادلدرسة. تكوف ادلالحظة بطريق ادلشاىدة عند 
 تعليم العقيدة واألخالؽ.
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 مقابلة ( ب
مقابلة ىي إجتماع البيانات بطريق زلادثة و مقابلة اىل ادلخرب. مّث يقوؿ 
ىادى مقابلة ىي اجتماع البيانات بطريق احملادثة يكوف منهجيا و أساسيا سوطرسنو 
 6بأىداؼ البحث.
ادلعلم درس    بوسيلة احملادثة إىل تناؿ الباحثة حقيقة نتيجة البحث متعّلقة
 .عقيدة و األخالؽ و ادلعلم الدينية
 
 ج( الوثائق ادلكتوبة
و كالوقائع و الكتب ادلتغًّنات  ادلكتوبة ىي حبث البيانات عن األشياء أو  الوثائق
 7.الرسالة و اجلريدة و جدواؿ األعماؿ وغًن ذلك
الثانية استعمل ىذه الطريقة لنيل البيانات عن حاؿ و سورة ادلدرسة الثانوية 
   و حاؿ ادلدّرس و ادلوّظف و الطالب و احتياج ادلدرسة. بسوراكرتا
 البيانات تحليل طريقة .5
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 تتكوف من ثالثة تدفق األنشطة اليت حتدث يف وقت واحد، ومها:وأجري حتليل البيانات 
 ختفيض البيانات (‌أ
ختفيض البيانات ىو عملية االختيار وتبسيط البيانات األصلية من سجالت 
ادلراقبة يف ادليداف. يتم تضمٌن احلد من البيانات كجزء من حتليل البيانات حيث 
 سًنكز بشكل أكرب على حتليل البيانات نفسها.
 عرض البيانات (‌ب
عرض البيانات ىي ادلعلومات اليت مت ترتيبها والسماح الستخالص النتائج 
 واختاذ اإلجراءات أو القرار.
 ج(  اثبات احلالصة  
اثبات احلالصة ىو اخلطوة النهائية يف حتليل البيانات النوعية . أخد االستنباط 
العامة إىل اخلاصة . تناؿ  بطربقة القياسية يعىن طريقة حتليل البيانات من النظريات
البيانات من ادلقابلة وادلالحضة و الوثائق ادلكتوبة مث حتليلها استخال صها بطريقة 
 القياسية.
